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からない不安定なものである
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（Weinstein）をウィンストン
（Winston）に、ラビノウィッツ
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は、社会的アイデンティティの問題が焦点である
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りたかった




























J・W・ジョンソン（James W. Johnson）の小説The 
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なのは関係を表す用語であって
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、属性を表す用語では

























































Becker）、コーンハウザー夫妻（William Kornhauser and 
Ruth R. Kornhauser）、G・ストーン（Gregory Stone）、R・
W・ハーベンスタイン（Robert W. Habenstein）、H・J・
ガンズ（Herbert J. Gans）、J・R・ガスフィールド（Joseph 
R. Gusfield）、F・デーヴィス（Fred Davis）、H・L・ウィ
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、個々の人物ではなく、
むしろ個々のパースペクティヴである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。これらのパー
4 4 4 4 4 4
スペクティヴは
4 4 4 4 4 4 4
、ノーマルな人とスティグマ者とが接
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
触する対人社会的状況において
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、意識されない規範に
4 4 4 4 4 4 4 4 4
よって生み出され
4 4 4 4 4 4 4 4
、その対面的相互行為に影響を及ぼ
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適切なほど高い地位に上り詰めた場合
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Erving Goffman, a Son of Jewish Immigrants, and His Book Stigma：
On an Influence of the Change in the Social Status of Jewish People 
in North America in the ２0th Century upon Goffman's Sociology
Akira USUI＊
Abstract：This essay is an attempt to situate Erving Goffman's book Stigma in its historical and his 
personal context. The book Stigma was published in 1963 just after Goffman who had dropped out of the 
University of Manitoba because of anti-Semitism in wartime Canada was promoted to full professor at 
the University of California, Berkeley. The tide of anti-Semitism in North America that had marked the 
high-water mark just before the end of the Second World War ebbed fast after the war. When Goffman 
wrote his book, the social circumstances in which Jewish Americans lived their lives improved 
dramatically and the United States was becoming a place free from discrimination against them. At that 
time, however, most of Jewish people in US including E. Goffman didn't feel that their social status was 
as equal as that of Anglo-Saxon whites. The stigma that formerly attached to Jews had diminished but 
hadn't disappeared yet. Name change among Jewish Americans was an adaptive and defensive tactics 
which Goffman called "covering" in Stigma, while "passing" was a kind of impersonation used by very 
light-skinned mulattoes, and Jews fully assimilating to American society in the first half of the twentieth 
century. Goffman who had seen the rise and fall of anti-Semitism, experienced both downward social 
mobility due to anti-Semitism and upward social mobility by his own ability and efforts, and learned that 
there are discriminations among the stigmatized and shameful differentnesses among the normal finally 
understood that "[t]he normal and the stigmatized are not persons but rather perspective."
Key Words： Erving Goffman, Jewish immigrants, anti-Semitism, Jewish Americans, Stigma, passing, 
covering
＊Center for Education in Liberal Arts and Sciences
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